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16 жовтня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вшанували пам’ять Героя України,
знаного музеєтворця Михайла Івановича Сікорського. Цьогорічний VІІI Всеукраїнський історико-
культурологічний форум «Сікорські читання» мав традиційний формат та об’єднав істориків,
краєзнавців, музейних працівників, активну місцеву громадськість, що опікується збереженням
історичної пам’яті. 
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З вітальними словами до учасників форуму
звернулися ректор університету, Віктор Коцур,
генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олек-
сій Лукашевич, відомий громадсько-політичний
діяч Микола Томенко,  президент Всеукраїн-
ського фонду «Журналістська ініціатива» Люд-
мила Мех, секретар Національної спілки жур -
налістів України Сергій Шевченко, біограф
М.І. Сікорського, письменник Микола Махінчук,
автор культурологічних проектів Борис Войце-
хівський.
Урочиста частина форуму позначилася сьо-
мим за ліком врученням Премії імені Героя Ук-
раїни Михайла Сікорського Національної спілки
краєзнавців України. яке провів її голова Олек-
сандр Реєнт. Лауреатами почесної нагороди стали:
директор Вінницького обласного краєзнавчого
музею Катерина Висоцька, перший завідувач
Меморіального музею Г.С. Сковороди НІЕЗ
«Переяслав» Валентина Нікітіна та директор
Івано-Франківського історико-меморіального
музею Олекси Довбуша Юрій Срайчук. Під час
урочистої частини Форуму відбулося також на-
городження лауреата Премії імені Дмитра Явор-
ницького голови редакційної ради видавництва
«Український літопис» Валерія Вишневського.
Наукову складову заходу склали спільне засі -
 дання Правління Національної спілки крає знав -
ців України та Переслав-Хмельницького осе ред -
ку НСКУ, а також круглий стіл «Краєзнавство
Переяславщини: дослідження, проблеми, по ста -
ті». Зокрема, місцевими краєзнавцями було пре-
зентовано нові видання з історії Переяславщини,
що з’явилися друком цьогоріч та анонсовано
нові. З-поміж них: «Переяславський соціум на
перехресті епох: люди, події, факти», «Короткий
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нарис історії Переяслава», «Нам Підсінне тепер
тільки сниться…» Село у спогадах та докумен-
тах», «Згадай шкільні роки…» До 50-річчя по-
будови нового приміщення Єрковецької школи»
та ін. Найактивніших краєзнавців було відзна-
чено грамотами та подяками Національної
спілки краєзнавців України.
Усі учасники та гості форуму мали нагоду
відвідати мистецькі виставки та майстер-класи,
підготовлені викладачами й співробітниками
місцевого університету, а також побувати на
святковому концерті. 
Організатори заходу – Національний істо-
рико-етнографічний заповідник «Переяслав»,
Національна спілка Краєзнавців України, «Пе-
реяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» та гро-
мадська організація «Переяславський Скарб» –
дякують постійним інформаційним партнерам:
Всеукраїнському благодійному фонду «Журна-
лістська ініціатива» (президент Людмила Мех),
тижневику «Культура та життя» (головний
редактор Євген Букет), науковому часопису
«Краєзнавство» (головний редактор Олександр
Реєнт), ТРК «Альта» (директор Олег Ярмолен -
ко), громадсько-політичній газеті «Вісник Пере-
яславщини» (редактор Галина Карпенко) та
усім, хто долучився до організації восьмих
«Сікорських читань».
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